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Auszug
Schreiben ist eine von vier Sprachfertigkeiten, die mit der Praxis und  Übungen gemeistert
werden kann. Die Entwicklung der Übung werden viele Formen gemacht,wie Übungswebsieten. Einer
von ihnen ist www.schubert-verlag,de. Diese Seite enthält deutschsprachige Online-Übungen, die von der
einfachsten Stufe bis  zu den schwierigsten dargestellt ist. Übungen in dieser  Seite   können verwendet
werden, um Lernergebnisse und Schreibfertigkeiten zu etablieren.
Die Probleme in dieser Untersuchung  sind :1) welche Übungen von www.Schubert-verlag.de
können als zusätzliche Aufgaben der deutschen Schreiblernen für  Klasse XII verwendet werden? 2)
Welche Übungsbereiche gibt es in die zusätzliche Aufgaben von www.Schubert-verlag.de für Klasse
XII?3) Welche kognitiven Kategorien gibt es in den zusätzlichen Aufgaben von www.Schubert-verlag.de
für Klasse XII?
Und die Ziele dieser Untersuchung  sind 1)Die Übungen www.Schubert-verlag.de, die als passende
zusätzliche Aufgaben der deutschen Schreiblernen für  Klasse XII zu beschreiben. 2)Die Übungen  in den
Übungsbereiche, die als zusätzliche Aufgaben der deutschen Schreiblernen für  Klasse XII zu
beschreiben. 3) Die Übungen  in den kognitiven Kategorien, die als zusätzliche Aufgaben der deutschen
Schreiblernen für  Klasse XII zu beschreiben.
Diese Üntersuchung ist  deskriptive qualitative Untersuchung, die dann mit den
Auswahlkriterien für Lehrschreibmaterialien, Übungsbereiche Kast und Bloom-Taxonomie analysiert
und beschrieben wird. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigt, dass die Übungen in www.schubert-
Verlag.de, die als zusätzliche Aufgaben der deutschen Schreiblernen für  Klasse XII verwendet werden
können, sind Blatt 31, Blatt 34, Blatt 35, Blatt 41, Blatt 43, Blatt 45, Blatt 56 , Blatt 57, Blatt 58, Blatt
Blatt 60 und 76.
Die Übungsbereiche von Kast in diesen zusätzlichen Aufgaben sind vorbereitende Übungen auf
Blatt 76, aufbauende Übungen auf Blatt 41, Blatt 43, Blatt 56, Blatt 57, Blatt 58, Blatt 60  und
strukturiende Übungen auf  Blatt 31, Blatt 34, Blatt 35,  und  Blatt 45.
Die kognitiven Kategorien in den zusätzlichen Aufgaben sind der Grad dersWissen auf Blatt 76,
das Verständnis der Blatt 31, Blatt 34, Blatt 35, Blatt 45, Blatt 56 B, Blatt 57, Blatt 58, 60 und die
Anwendung des Blatt Blatt 41, Blatt 43, Blatt 56 A.
Die Ergebnisse der Untersuchung können wahrscheinlich in einem Unterricht als
Zusatsmaterial verwendet werden, besonders die Anwendung von Online Übungen.
Schlüsselwörter :Schreibfertigkeit, seite www.schubert-verlag.de,
Abstract
Writing is one of language skills, which can be acquired and mastered by practice. Nowadays,
there are many training sites based on Deutsch education. One of them is from www.schubert-verlag.de.
This site contains Deutsch training online, ranging from the simplest level to the most difficult. Exercises
contained in this site may be used to establish learning result, including writing skills.
The research questions in this research are: 1) where are the exercises in www.schubert-
verlag.de can be used as an suplementary exercise learning the Deutsch writing for class XII?, 2) what are
the cognitive categories contained in suplementary exercise on www.shubert-verlag.de appropriate for
class XII?, and 3) What types of exercise areas contained in suplementary exercise on www.schubert-
verlag.de for class XII? The aims of this research are 1) to describe the exercises in www.schubert-
verlag.de that can be used as suplementary exercises learning the Deutsch writing for class XII. 2) To
describe to the cognitive category, the suplementary exercises contained in www.schubert-verlag.de for
class XII. 3) to describe all the types of practice areas, the suplementary exercises contained in
www.schubert-verlag.de to class XII.
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This research used descriptive qualitative research which analyzed and described using the
selection criteria for instructional materials writing, exercise area Kast, and Bloom's taxonomy
The results of this research showed that the exercise in www.schubert -verlag.de can be used as
supplemetary exercises in learning the writing class XII are Task 31, Task 34, Task 35, Task 41, Task 43,
Task 45, Task 56 , Task 57, Task 58, Task Task 60 and 76.
Kast exercises that are included in this supplementary exercise are vorbereitende Übungen on Task 76,
aufbauende Übungen on Task 41, Task 43, Task 56, Task 57, Task 58, 60 and strukturiende Übungen at
31, 34 Task, Task 35, and Task 45.The cognitive categories that are presented in www.schubert -verlag.de
are the level of knowledge on Task 76, understanding the Task 31, Task 34, Task 35, Task 45, Task 56 B,
Task 57, Task 58, Task 60 and application on Task 41, Task 43, Task 56 A
Keywords: writing skills, site-verlag.de www.schubert,
EINFUHRUNG
Die Regierung hat die Deutsch in den Lehrplan
aufgenommen, um die Qualität der Humanressourcen
verbessern. Schreiben ist eine der Fertigkeiten, die in das
Erlernen der Deutsch beherrscht werden muss. In der
Deutsch gibt es Schreiben um stabilisieren zur
Grammatik. und die Übungen stabilisieren eine
Fertigkeit. Das ist entsprechende mit Tarigan (1980:1),
dass die Fertigkeit nur  mit  viele Praxis und Üben
erweben werden können und  meistern werden. So gibt es
viele Lehrer suchen die Übungen zu ihre Schulerinnen.
Heute sind viele Übungswebseiten basierend Bildung,
einer von ihnen  www.schubert-verlag.de ist . Diese Seite
enthält deutschsprachige Online-Übungen, angefangen
von der einfachsten Stufe zu den schwierigsten. so
Untersucher macht eine Untersuchung mit den Tittle
“ANALYSE ONLINE ÜBUNGEN  www.schubert-
verlag.de ALS ZUSÄTZLICHE AUFGABEN DER
DEUTSCHE SCHREIBLERNEN FÜR DIE SMA/MA
KLASSE XII.”
Von der Grundë die Probleme in dieser
Untersuchung  sind :1) welche Übungs von
www.Schubert-verlag.de können als zusätzliche Aufgaben
der deutschen Schreiblernen für  Klasse XII? 2) Welche
kognitiven Kategoriën gibt es in dieser zusätzliche
Aufgaben von www.Schubert-verlag.de für Klasse XII? 3)
Welche Übungsbereiche gibt es in dieser zusätzliche
Aufgaben von www.Schubert-verlag.de für Klasse XII?
Und die Ziele dieser Untersuchung  sind 1) zu
beschreiben  die Übungs www.Schubert-verlag.de, die als
passende Aufgabenalternative der deutschen
Schreiblernen für  Klasse XII sind können. 2) zu
beschreiben die Übungs  in der kognitiven Kategoriën,
die als zusätzliche Aufgaben der deutschen Schreiblernen
für  Klasse XII sind . 3) zu beschreiben die Übungs in der
Arten von Übungsbereiche, die als zusätzliche Aufgaben
der deutschen Schreiblernen für  Klasse XII sind.
Deutschunterricht für SMA ist die Grundstufe, die
thematisch ist. Da linguistische Materialien
entsprechenden  Bedürfnissen des Themas sind , werden
die kommunikativen Ausdrücke, Satzstrukturen und
Wortschatz in Bezug auf das Thema vorgestellt.Und in
jedem Unterricht brauchen eine Übung zu
Lernergebnissen stärken ausgedrückt Hamalik (2003:95)
schlägt vor, eine Übung in Verständnis der Beziehung
von Lehren und Lernen ist ein Akt / Tat Wiederholung,
die zu stärken der Lernergebnisse abzielt.
Beim Lernen Deutsch Schreibfähigkeiten insbesondere
gibt es Dinge, die berücksichtigt werden muss, sind
lexikalische Kompetenz, grammatische Kompetenz, und
orthographische Kompetenz wie gesagt Doye von Peter
(1992:11)Schreibkompetenz sind lexikalische Kompetenz,
grammatische Kompetenz  und orthograpische
Kompetenz.
Kast(2003:8) es gibt einen wichtigen Untershied beim
Shreiben im Unterricht   :
a. Es gibt Schreibaktivitäten, bei denen das
Schreiben das Ziel ist Z.B  wenn ich einen Brief
schreibe, ist das Ziel meiner Handlung ein Brief,
den ich jemandem  schicken möchte.
b. Es gibt aber auch viele Schreibaktivitäten, bei
denen Schreiben nur Mittel für einen anderen
Zweck ist : z.B bei schriftlichen
Grammatikübungens, da ist mein Ziel, eine
bestimte Sturktur zu üben.
Bernd Kast sagt in Fertigkeiten Schreiben (2003: 34),
dass die Schreibübungen fünf Übungsbereiche
klassifiziert sind, und zwar:
1. Vorbereitende Übungen
Bei diesen Übungen werden noch keine Texte
prodiziert, sondern sie bereiten auf die Textpdoduktion
vor. Wie der für doe Texte notwendige Wortsatz
erarbeitet, erweitert und geübt werden kann, wie beriets
vorhandenes Wissen aktiviert wird, wie Rechtschreibung
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und Zeichenstzung sinnvoll geübt werden können. Die
Funktion des Übungsbereich ist Wortschatz zu erweitern,
aktivieren Vorwissen und Rechtschreibung und
Zeichensetzung üben.
2. Aufbauende Übungen (latihan tersusun)
In diesem Bereich Lernenden werden neu
anordnen und kombinieren Sätzen geübt. Von Wörtern
werden Sätzen, Sätze werden  Text. Die Funktion des
Übungsbereich hat die Fähigkeit der Lernenden um Sätze
zu anordnen und kombinieren geübt .
3. Strukturiende Übungen
In dieser Bereich werden die Lernenden um
Textproduktion mit Textelememte geübt, die in früheren
Bereiche unterrrichtet wurden. Die Funktion des
Übungsbereich ist für der Produktionfähigkeit  dsie
Lernenden zu erhöhnen.
4 Freies und kreatives Schreiben
In diesem Bereich ist die Lernende benötigt mit
ihrer eigenen Sprache, um machen zu phantasie und
kreativen Text. Die Funktion des Übungsbereich ist für
die Lernenden zu mehr Kreativität.
5 Kommunikatives Schreiben.
In diesem Bereich werden die Lernenden auf
realen Kommunikationssituationen gerichtet. Die
Funktion des Bereich ist den Lernenden die Fähigkeit,
durch schriftlich kommunizieren zu trainieren.
Blooms Taxonomie (Ranah kognitif) 1956,  sind:
1. wissen
Wissen der Beziehung mit dem Verhalten
werden  die Situation in der  Prüfung, die um Idee,
Materiallen oder Realität  Zu errinern und
Vorwissen ,  beschrieben
a. Das Wissen über spezifische
b. Das Wissen der Mittel und Wege des
Umgangs mit spezifische Dinge
c. Universelle Wissen und abstrakten
Bereichen der Wissenschaft.
2. Verständnis
Ist ein Verständnis der wörtlichen Nachricht in
einer Kommunikation, es zu erreichen. Schüler
können Kommunikation in seiner Meinung ändern
oder Stufen der offen, um eine parallele und
sinnvoller zu bilden.
a. Verständnis der Übersetzung
b. Vereinbarung über dem Interpretieren
c. Verständnis für die Extrapolation
3. Anwendung
Im Rahmen der Anwendung, erfordert mehr als
Verständnis, weil die Studenten auf neue Situationen,
in dem eine Zusammenfassung der Ergebnisse der
vorangegangenen Denken direkt, ohne gesagt, wie es
in solchen Situationen zu nutzen ausgesetzt sind.
4. Analyse
Analyse betont Beschreibung der wichtigste
Material für die Detektion von Beziehungen in jedem
systematische Teil.
a. Analyse der Abschnitte
b. Die Analyse der Beziehung
c. Analyse der Grundsätze und
Organisation
5. Synthese
Synthesis ist eine Sammlung von Teilen und
Elementen von Klassen, Kategorien und
Unterkategorien zusammen, um den Grundstein
Integrität bilden
6. Beurteilung
Es ist der Akt der Entscheidung und die
Uberlegung über Wert für einen bestimmten Zweck,
der Ideen, Handwerk, Problemlösung, Methoden und
Materialien.
Es gibt einige Verben, die in jeder Ebene identifiziert
werden, wie durch Gage in Pädagogische Psychologie
(1996:37) wie folgt:
1. Wissen : erinnern, erkennen, erwerben, identifizieren,
definieren .
2. Verständnis: umformulieren, in eigenen Worten
wiedergeben, beschreiben, übertragen, wiederholen,
interpretieren .
3. Anwendung: verallgemeinern, auswählen, entwickeln,
gruppieren, anwenden , übertragen, neu
strukturieren, klassifizieren .
4. Analyse: unterscheiden, herausarbeiten,
klassifizieren, kategorisieren, ableiten, kontrastieren,
vergleichen .
5. Synthese : entwickeln, berichten, schaffen, einrichten,
vermitteln, ins Leben rufen, formulieren .
6. Beurteilung: darlegen, beurteilen, argumentieren,
begründen, vergewissern,
einschätzen, entscheiden.
Die Übungen sind entsprechenden Materiallen
für SMA und  mit der Übungsbereiche von Kast und
Blooms Taxonomie werden benutzen um die Übungen zu
analysieren.
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UNTERSUCHUNGSMETHODE
Diese Untersuchung ist deskriptive qualitative
Untersuchung. Qualitative Untersuchung ist
Untersuchung, dass die Ergebnisse in der Analyse
Prozedur, das keine statistische Analyse Prozeduren oder
anderen Quantifizierungsmethode (Moleong 2005:6)
Quelle von Untersuchungsdaten ist Arbeitsblätter
Begegnungen A1 in www.schubert -verlag.de.
Die Schritte der Datenerhebung in dieser Untersuchung
wie folgt
a. Literaturstudie (Suche und lesen Literatur im
Zusammenhang mit zusätzlichen Schulungen
und Arten von den Übungen).
b. Öffnen, downloaden und drucken die Online
Übungen auf Begegnungen A1 Arbeitsblätter
von www.schubert-verlag.de , die 99 Blätter
sind.
Sortieren und kategorisieren die Übungen auf
Begegnungen A1 Arbeitsblätter in www.schubert-
verlag.de, die basierende Lehrplan in Bezug auf Übungen
für Klasse X, XI, XII sind. Untersucher untersucht
Materials, die für die Klassen XII. Eignung des Materials
sind die Aspekte des Themas, Wortschatz, Grammatik und
die Art der Fertigkeit.
Technische Datenanalyse benutzen der Kriterien in
Kapitel II, die passende Übung mit der Klasse XII
Material, dann ist die Übungbereiche Kast und Blooms
Taxonomie. Prozedur der Datenanalyse werden in Kapitel
IV beschrieben, während das Prozedur der Untersuchung
1) die Vorbereitung, 2) die Durchführung 3)
Berrichterstattung.
ERGEBNISSE UND DISSKUSION
Von 99 Blätter werden 11 Blätter gefunden, die für
zusätzliche Übungen Klasse XII verwendet werden kann.
Die folgende Analyse ist in Tabellen basierend .
Tabel 4.1 “Analisis Tema”
Thema für  Klasse XII
SMA Thema Schubert-verlag
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So gibt es 11 Blatter, die Deutsch Materials für Klasse
XII, das gehört:
Blatt 31, Blatt 34, Blatt 35, Blatt 41, Blatt 43, Blatt 45,
Blatt 56, Blatt 58, Blatt 57, Blatt 60, Blatt 76.
Hier sind die Ergebnisse der Analyse von 11 Blatter:
a) Blatt 31
Dies Blatt hat Thema Hobby und Unterthema
Freizeitbeschäftigung. In Übungsbereiche von Kast
gehört es im Strukturiende Übungen Bereich. Und es
gehört im Verständnis bei Blooms Taxonomie.
b) Blatt 34
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Dies Blatt hat Thema Hobby und Unterthema
Freizeitbeschäftigung. In Übungsbereiche von Kast
gehört es im Strukturiende Übungen von der
Bildergeschichte zum Text Bereich. Und es gehört im
Verständnis bei Blooms Taxonomie.
c) Blatt 35
Dies Blatt hat Thema Reisen. In Übungsbereiche
von Kast gehört es im Strukturiende Übungen von der
Bildergeschichte zum Text Bereich. Und es gehört im
Verständnis bei Blooms Taxonomie.
d) Blatt 41
Dies Blatt hat Thema Reisen. In Übungsbereiche
von Kast gehört es im aufbauende Übungen,
Konnektoren verbinden Sätze und stellen Beziehungen
her, Lückentext Bereich. Und es gehört im Anwendung
bei Blooms Taxonomie.
e) Blatt 43
Dies Blatt hat Thema Pealayanan Umum. In
Übungsbereiche von Kast gehört es im aufbauende
Übungen Bereich. Und es gehört im Anwendung bei
Blooms Taxonomie.
f) Blatt 45
Dies Blatt hat Thema Pealayanan Umum
Unterthema Wegbeschreibung . In Übungsbereiche von
Kast gehört es im Strukturiende Übungen, von Bild zum
Text Bereich. Und es gehört im Verständnis bei Blooms
Taxonomie.
g) Blatt 56
Dies Blatt hat Thema Beruf. Es besteht aus Teil
A und B.  In Übungsbereiche von Kast gehört A und b im
aufbauende Übungen, Konnektoren verbinden Sätze und
stellen Beziehungen her, Lückentext Bereich. Und  A es
gehört im Anwendung und B im Verständnis  bei Blooms
Taxonomie.
h) Blatt 57
Dies Blatt hat Thema Hobby mit Unterthema
Fahrradfahren. In Übungsbereiche von Kast gehört es im
aufbauende Übungen, Konnektoren verbinden Sätze und
stellen Beziehungen her Bereich. Und es gehört im
Verständnis bei Blooms Taxonomie
i) Blatt 58
Dies Blatt hat Thema Beruf mit Unterthema
Arbeitlose. In Übungsbereiche von Kast gehört es im
aufbauende Übungen, Konnektoren verbinden Sätze und
stellen Beziehungen her Bereich. Und es gehört im
Verständnis bei Blooms Taxonomie.
j)Blatt 60
Dies Blatt hat Thema Pelayanan Umum mit
Unterthema Orientierung und wegbeschreibung. In
Übungsbereiche von Kast gehört es im aufbauende
Übungen Bereich. Und es gehört im Verständnis bei
Blooms Taxonomie
k) Blatt 76
Dies Blatt hat Thema Reisen. In Übungsbereiche
von Kast gehört es im vorbereitende Übungen,
Rechtschreibung und Zeichensetzung Bereich. Und es
gehört im Wissen bei Blooms Taxonomie
VERSCHLUSS
Abschluss
Die Ergebnisse der Analyse anwenden den Kriterien von
Lehrmaterialien über die Eignung Thema Schreiben,
Wortschatz und Grammatik, die Übungen  verwendet
werden können, sind:
Blatt 31, Blatt 34, Blatt 35, Blatt 41, Blatt 43, Blatt 45,
Blatt 56, Blatt 58, Blatt 57, Blatt 60, Blatt 76.
Die Ergebnisse der Analyse zeigt, dass die
Übungsbereiche von Kast in www.schubert-verlag.de,
die Vorbereitende Übungen auf Blatt 76, aufbauende
Übungen auf Blatt 41, 43, 56, 57 und 60, strukturiende
Übungen auf Blatt 31,34 und 35 sind.Da die Übungen in
der www.schubert-verlag.de sind Schreibsübung, die
immer noch Grund für die Anfänger und als Mittel um
Grammatik zu uben, hat nicht die Stufe der freien
Schreiben erreicht.
Außerdem finden von der Analyse auch, dass die
Stufe der kognitiven Kategorie Bloom : Wissen auf Blatt
76, Verständnis auf Blatt 31,34,35, 45, 56 (b), 57, 58 und
60, sowie den Grad der anwendung auf Blatt 41, 43 und
56 (A) sind. Im Allgemeinen werden die Verständnis
Kategorien geübt, die  passende Funktion der Übungen
zu etablieren und verstehen Meteri Lernergebnissen sind
.
Vorschlag
Für Lehrende und Lernende können Online-Übungen, um
die Deutsch Beherrschung helfen.
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